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の大ラビ ・歴史家のマックス・ワルシャウスキー（Max Warschawski, 1925-2006）のプライベートな
資料の中から発見された。ミシェル・ロテ（Michel Rothé）が、パリの「世界イスラエリート連盟図書館」























資料１．Avraham Malthête, «Le Mohelbuch d’ Aron Lévy :Un registre de circoncisions :le Mohelbuch d’ Aron 
Lévy, chantre à Épinal （1844-1863）》.











































“TEHI NAFSHO SERURAH BISROR HAHAYYM”
⬅      תהיה נפשו צרורה בצרור החיים           































保管庫のなかの、1917年の “D” のページにダヴィド・デュルケーム（Durkheim David）と記録されて
いる。デュルケームの埋葬記録を取り上げて彼のユダヤ性を論じたのは筆者が初めてである。役所への
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Paige, “Rereading Durkheim in light of Jewish :How a Traditiohal Rabbinic Thought-model Shapes his 
Scholarship,” Theory and Society（2020）49, pp.563-595, 2020.  Derczansky, Alexandre, 1990, «Note sur 
la judéité de Durkheim》, Archives de sciences sociales des religions, Vol.69, pp.157-160.
４ Filloux, Jean-Claude, Durkheim et le socialism , Librairie Droz, 1977,cf.p.36.  Fournier, Marcel, Émile 
Durkheim （1858-1917）, Fayard, 2007, cf.pp.34-35,46.  作田啓一『デュルケーム』講談社［人類の知的
財産　57］、 1983年、５頁、77頁参照。麻生・原田・宮島前掲書、1978：５頁など。
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